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ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA ASUNTO-OSUUS­
KUNTIEN TASETILASTO
Ennakkotietoja kuluista, tuotoista ja pitkäaikaisista lai­
noista vuodelta 1973
Seuraavassa julkaistaan ennakkotietoja tilastokeskuk­
sen asunto-osakeyhtiöitä ja asunto-osuuskuntia koskevas­
ta tasetiedustelusta tulostaseen ja pitkäaikaisten lainojen 
osalta vuodelta 1973. Aikaisemmin on ennakkotietoja 
julkaistu vain asunto-osakeyhtiöiden tulostaseesta. 1 
Asunto-osuuskunnilta tasetietoja pyydettiin ensimmäi­
sen kerran vuotta 1972 koskevana. Tähän aineistoon 
perustuvaa tilastoa ei julkaista erikseen. Keskeisimmät 
tulostasetta ja pitkäaikaisia lainoja koskevat tiedot jul­
kaistaan tämän tilaston yhteydessä.
Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto perustuu otokseen. 
Asunto-osuuskuntien tilastoon on pyritty saamaan mu­
kaan kaikki toimivat osuuskunnat. Tilastoyksikkönä on 
asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta, joka itsenäisesti päät­
tää yhtiön hallinnasta. Tämän tilaston ulkopuolelle 
jäävät mm. omakotitalot ja varsinaiset vuokrakiinteistöt.
Tilaston perusaineistona ovat kaupparekisteriin mer­
kityt asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat. Vuoden 1973 
viimeisellä neljänneksellä asunto-osakeyhtiöitä oli kaikki­
aan noin 19 400. Asunto-osuuskuntia oli vuonna 1973 
rekisterissä vajaat 300. Tähän tilastoon sisältyy 899 
asunto-osakeyhtiötä ja 157 asunto-osuuskuntaa. Varsin 
suuri osa rekisteröidyistä asunto-osuuskunnista oH niin 
uusia, ettei niiltä ollut saatavissa täyttä tilikautta koske­
via tasetietoja vuodelta 1973. Osa palautetuista tieduste- 
lulomakkeista oli siinä määrin puutteellisesti täytettyjä, 
ettei niitä voitu käyttää tätä ennakkotilastoa laadittaes­
sa.
1 Aikaisemmat asunto-osakeyhtiöitä koskevat tasejulkai- 
sut:
Leo Vartiainen — Seppo Lainela: »Asunto-osakeyhti­
öiden tasetilasto vuonna 1968», Tilastotiedotus RT 1 
1971:2,
Hilkka Haaksluoto: »Asunto-osakeyhtiöiden tasetilas­
to. Ennakkotietoja vuosilta 1969-1971», Tilastotie­
dotus YR 1973:6,
Hilkka Haaksluoto: »Asunto-osakeyhtiöiden tasetilas­
to vuosina 1969 ja 1970», Tilastotiedotus YR 
1973:10,
Hilkka Haaksluoto: »Asunto-osakeyhtiöiden tasetilas­
to. Ennakkotietoja vuodelta 1972», Tilastotiedotus 
YR 1974:3.
BALANSSTATISTIKEN ÖVER BOSTADSAKTIEBO- 
LAG OCH BOSTADSANDELSLAG
Förhandsuppgifter om kostnader, intäkter och längfristi- 
ga län är 1973
I det följande publiceras förhandsuppgifter om statis- 
tikcentralens balansenkät förande bostadsaktiebolagens 
och bostadsandelslagens result at räkning och längfristiga 
län är 1973. Tidigare har förhandsuppgifter endast 
publicerats om bostadsaktiebolagens resultaträkning. 1 
Bostadsandelslagen bads om uppgifter för första gängen 
för är 1973. Statistik som grundar sig pä detta material 
publiceras inte särskilt. De mest centrala uppgifter na om 
resultaträkningen och längfristiga län publiceras i sam- 
band med denna Statistik.
Bostadsaktiebolagens balansstatistik grundar sig pä ett 
urval. I Statistiken över bostadsandelslagen har man 
strävat tili att inbegripa alia verksamma andelslag Den 
statistiska enheten utgöres av bostadsaktiebolaget eller 
-andelslaget, som självständigt beslutar om bolagets 
förvaltning. Utanför denna Statistik faller bl.a. egnahems- 
hus och egentliga hyresfastigheter.
Statistikern primärmaterial bestär av bostadsaktiebo- 
lagen och -andelslagen i handelsregistret. Under det sista 
kvartalet av är 1973 var det sammanlagda antalet 
bostadsaktiebolag ca 19 400. Bostadsandelslagen i regis- 
tret var är 1973 knappa 300 tili antalet. Denna Statistik 
omfattar 899 bostadsaktiebolag och 157 bostadsandels- 
lag. En rätt stör del av de registrerade bostadsandelslagen 
var sä nya, att balansuppgifter för är 1973 frän en full 
redovisningsperiod inte fanns att tillgä. En del av de 
returnerade enkätformulären var tili den grad ofullstän- 
digt ifyllda, att de var oanvändbara vid utarbetandet av 
denna förhandsstatistik.
1 Tidigare publikationer rörande bostadsaktiebolagen:
Leo Vartiainen — Seppo Lainela: »Bostadsaktiebola­
gens balansstatistik är 1968», Statistisk rapport Rt 1 
1971:2
Hilkka Haaksluoto: »Bostadsaktiebolagens balanssta­
tistik. Förhandsuppgifter frän ären 1969—1971», Sta­
tistisk rapport YR 1973:6
Hilkka Haaksluoto: »Bostadsaktiebolagens balanssta­
tistik ären 1969 och 1970», Statistisk rapport YR 
1973:10
Hilkka Haaksluoto: »Bostadsaktiebolagens balanssta­
tistik. Förhandsuppgifter frän är 1972», Statistisk 
rapport YR 1974:3.
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Tilastoon sisältyvien yhtiöiden lukumäärä rakennusten valmistumisvuoden, koon ja sijaintipaikan mukaan 
De i Statistiken ingftende bolagens antal enligt ir di byggnadema fäxdjgställts, volym o di regionalt läge
Sijaintipaikka 
Regionalt läge
Asunto-osakeyhtiöt -  Bostadsaktiebolag Asunto-osuuskunnat -  Bostadsandelslag
Rakennusten
valmistumisvuosi
Byggnadema
fardlgställts
-49 50- 60-
59 69
Rakennusten
tilavuus
1 000 mJ
volym
Rakennusten 
valmistumisvuo si 
Byggnadema 
färdigställts
Rakennusten
tilavuus
Byggnadernqs volym 
1 000 m?
5-10 10- Yht. % -49 50- 60- 70- -5 5-10 10- Yht. %
Sana 59 69 Sana
Koko maa -  Hela riket................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer
135 159 431 174 322 295
och köpingar ............................ 135 157 375 133 264 261
Maalaiskunnat — Landskommuner . - 2 56 41 58 34
Helsinki -  Helsingfors .............. 77 40 84 25 87 60
Turku -  Äbo ............................ 19 13 28 9 14 16
Tampere -  Tammerfors............ 16 16 20 8 16 10
Uudenmaan lääni -  Nylands län . . 
Turun ja Porin lääni -  Äbo och
78 48 145 64 115 106
Björneborgs län ........................ 21 22 52 33 41 36
Hämeen lääni -  Tavastehus län ..  . 19 28 63 22 40 32
Kymen lääni -  Kymmene län . . . . 3 8 33 11 30 15
Mikkelin lääni -  St Nfichels län .. 1 6 18 6 13 12
Kuopion lääni -  Kuopio län ........
Pohjois-Kaijalan lääni Norra
3 7 22 10 19 15
Karelens Iän ..............................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta 1
2 16 3 10 8
Finlandslän .............................. 1 8 23 4 4 25
Vaasan lääni -  Vasa Iän................ 6 13 25 9 23 19
Oulun lääni -  Uleäborgs län ........ 2 14 24 10 23 19
Lapin lääni -  Lapplands län ........ - 3 10 2 4 8
Tilastoa laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon 
yhtiöiden sijaintipaikan sekä rakennusten iän ja koon 
vaikutus kustannusrakenteeseen. Aineisto on edellisten 
vuosien tapaan jaettu useampaan ryhmään. Asunto-osa­
keyhtiöiden ja asunto-osuuskuntien alueellinen jakautu­
ma on erilainen. Kaupparekisteriin merkityistä asunto- 
osakeyhtiöistä vain noin 13 % on maalaiskunnissa, asun­
to-osuuskunnista kolmannes. Helsingin osuus asunto-osa­
keyhtiöistä on noin neljäsosa, osuuskunnista vain vajaat 
kaksi prosenttia. Puolet asunto-osuuskunnista on Vaa­
san, Oulun ja Lapin lääneissä. Asunto-osakeyhtiöistä 
tällä alueella on vain runsas kymmenesosa. Ennakkotilas- 
tossa mukana olevien yhtiöiden alueellinen jakautuma 
on suurin piirtein sama kuin perusjoukon.
Asunto-osuuskuntien tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 
4/5 on sellaisia, joiden uusimmat rakennukset ovat 
valmistuneet 1960- tai 1970-luvulla. Asunto-osakeyhtiöi­
den tilastossa tällaisia yhtiöitä on vain 2/3.
282 899 100 30 - 61 66 69 53 35 157 100
275 800 89 30 - 37 32 29 39 31 99 63
7 99 11 - 24 34 40 14 4 58 37
79 226 25
39 69 8
34 60 7
114 335 37 3 5 3 2 4 5 11 7
51 128 14 _ 7 6 4 6 3 13 8
60 132 15 2 - 9 9 6 6 8 20 13
10 55 6 1 - 4 1 2 4 - 6 4
6 31 3 - 2 1 - 1 2 3 2
8 42 5 3 - 1 5 2 7 - 9 6
4 22 2 -  - 1 4 2 - 3 5 3
7 36 4 1 - 8 10 7 8 4 19 12
11 53 6 18 - 13 13 33 9 2 44 28
8 50 6 2 - 7 5 7 3 4 14 9
3 15 2 4 9 4 5 4 13 8
Vid utarbetandet av Statistiken har man beaktat
inverkan av bolagens regionala läge samt byggnadernas 
älder och storlek pä kostnadsstrukturen. Materialet har i 
likhet med föregäende är indelats i flera grupper. 
Bostadsaktiebolagens och bostadsandelslagens regionala 
fördelning är olika. Av de i handelsregistret antecknade 
bostadsaktiebolagen ligger endast ca 13 % i landskommu- 
nema, av bostadsandelslagen en tredjedel. Helsingfors an- 
del av bostadsaktiebolagen är omkring en fjärdedel, av 
andelslagen endast knappa tvä procent. Hälften av 
bostadsandelslagen befinner sig i Vasa, Uleäborgs och 
Lapplands län. Av bostadsaktiebolagen ligger endast en 
dryg tiondedel pä detta omräde. Den regionala fördel- 
ningen av bolagen i förhandsstatistiken är i stört sett 
densamma som primärgruppens.
Av bolagen i Statistiken över bostadsandelslagen är 
4/5 sadana, vari de flesta byggnader färdigställts pä 
1960- eller 1970-talet. I Statistiken över bostadsaktiebo­
lagen utgör dylika bolag endast 2/3.
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Tilastoon sisältyvät yhtiöt rakennusten valmistumisvuoden mukaan (prosenttijakautuma)
De i Statistiken ingäende bolagen enligt &r di byggnadema färdigställta (procentuell fördelning)
Asunto-osakeyhtiöt
Bostadsaktiebolag
Asunto-osuuskunnat
Bostadsandelslag
% %
-1949  ................ 15 19
1950-1959 ................ 18 —
1960-1969 ................ 48 39
1970- ................ 19 42
Yhteensä — Sammanlagt 100 100
Koko perusjoukosta ei ole käytettävissä muita yhtiöi­
den tai rakennusten ikää kuvaavia tietoja kuin rekisteröi- 
misvuosi. Yhtiöitä on merkitty kaupparekisteriin seuraa­
vasti:
För hela primärgruppen finns för bolagens eller 
byggnadernas älder inga andra uppgifter att tillgä än 
registreringsäret. Bolagen har införts i handelsregistret 
enligt följande:
Asunto-osakeyhtiöt i Asunto-osuuskunnat 
Bostadsaktiebolag ! Bostadsandelslag
1km
antal %
1km
antal %
-1939  ................ 2 309 12 54 20
1940-1949 ................ 565 3 7 3
1950-1959 3 045 16 4 1
1960-1969 ................ 7 513 39 120 44
1970- ......... .. 5 962 30 85 32
Yhteensä — Sammanlagt 19 394 100 270 100
Koko perusjoukon osalta ei ole käytettävissä mitään 
yhtiöiden kokoa kuvaavia tietoja. Tilastoon sisältyvien 
yhtiöiden prosenttijakautuma yhtiöiden omistamien ra­
kennusten tilavuuden mukaan on seuraava:
För hela primärgruppen finns inga uppgifter om 
bolagens älder att tillgä. De i Statistiken ingäende 
bolagens procentuella fördelning enligt volymen hos de 
av bolagen ägda byggnadema är följande:
Asunto-osakeyhtiöt
Bostadsaktiebolag
Asunto-osuuskunnat
Bostadsandelslag
% %
—4 999 m3 36 46
5 000 - 9  999 m3 33 34
10 000 m3- 31 20
Yhteensä — Sammanlagt 100 100
Tiedot kuluista ja tuotoista on julkaistu tässäkin 
ennakkotilastossa penneinä neliömetriä kohti kuukau­
dessa. Markkamääräiset tiedot on laskettu jakamalla 
kulu-ja tuottoerien summat yhtiöiden asuinhuoneistojen 
pinta-alan summalla.
Uppgifter om kostnader och intäkter har även i denna 
Statistik publicerats i penni per kvadratmeter i mänaden. 
Uppgifterna i mark har erhällits genom att dividera 
kostnads- och intäktsposternas summor med summan av 
golvytan i bolagens bostäder.
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Tilastoon sisältyvien yhtiöiden asuinhuoneistojen pinta-ala m2 rakennusten lämmitystavan mukaan. 
De i Statistiken ing&ende bolagens bostäders golvyta i m2 enligt byggnademas uppvärmningssatt.
Sijaintipaikka 
Regionalt läge
Kaukolämpö
Fjärrvärme
Lämpökeskus
Värmecentral
Oma lämpö' 
Egen värme
Yhteensä
Summa
m2 % m^ % m2 % m2 %
Asunto-osakeyhtiöt — Bostadsaktiebolagen
Koko maa — Hela r ik e t ...........................  .................... 546 498 31 450 690 26 766 175 43 1 763 363 100
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ......... 544 556 33 404 441 25 692 685 421 641 682 100
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................ 1 942 2 46 249 38 73 490 60 121 681 100
Helsinki — Helsingfors.................................................. 177 832 43 48 959 12 190 062 45 416 853 100
Turku — A b o .................................................................. - — 132 887 60 88 319 40 221 206 100
Tampere — Tam m erfors............................................... 105 917 58 46 941 26 28 756 16 181 614 100
Asunto-osuuskunnat — Bostadsandelslagen
Koko maa — Hela r ik e t.................................................... 38 621 14 84 045 30 157 694 56 280 360 100
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ......... 32 881 15 66 388 31 116 281 54 215 550 100
Maalaiticunnat — Landskommuner ................................ 5 740 9 17 657 27 41 413 64 64 810 100
Tilaston mukaan asunto-osakeyhtiöiden kiinteistökus­
tannuksista hieman yli puolet on käyttökustannuksia. 
Asunto-osuuskunnissa käyttökustannusten osuus on vain 
runsas kolmannes. Lämmityskulujen osuus käyttökus­
tannuksista on sekä asunto-osakeyhtiöissä että -osuus­
kunnissa yli 40 %. Asunto-osakeyhtiöiden ja asunto- 
osuuskuntien erilaiseen kustannusrakenteeseen vaikuttaa 
merkittävästi niiden erilainen ikärakenne.
Enligt Statistiken utgör driftskostnaderna nägot mer 
än hälften av bostadsaktiebolagens fastighetskostnader. I 
bostadsandelslagen utgör driftskostnaderna endast en 
dryg tredjedel. Värmekostnaderna utgör mer än 40 % av 
driftskostnaderna bäde i bostadsaktiebolagen och -an­
delslagen. Till skillnaden mellan bostadsaktiebolagens 
och bostadsandelslagens kostnadsstrukturer bidrar skill­
naden i äldersstrukturen.
Kiinteistökustannusten rakenne vuosina 1972 ja 1973 
Fastighetskostnadema8 Struktur är 1972 och 1973
Asunto-osakeyhtiöt Asunto-osuuskunnat
Bostadsaktiebolag Bostadsandelslag
1972 1973 1972 1973
%
Palkat, palkkiot ja .sosiaalikulut — Löner, arvoden
och socialkostnader ................ ................... ............. 15 16 10 11
Lämmitys — Värme ........................... ................. 19 21 13 16
Muut käyttökustannukset — övriga driftskostnader . 
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader
15 15 11 10
sammanlagt ....................................................................
Korjauskustannukset ja vakuutukset —
49 52 34 37
Reparationskostnader och försäkringar ................
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader
8 8 4 4
sammanlagt .................................................................... 57 60 38 41
Korot — R ä n to r ......... ............. ............... 19 18 37 36
Verot — S k a tte r ........................... ................... ............. 2 2 2 2
Poistot — Avskrivningar ........................................... .. .
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskostna-
22 20 23 21
der sammanlagt ............................................................. 100 100 100 100
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Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskulut (kiinteistökus­
tannukset, tonttivuokrat ja ylimääräiset kulut yhteensä) 
olivat koko maassa vuonna 1973 keskimäärin 3.95 mk 
neliömetriä kohti kuukaudessa, asunto-osuuskuntien ko­
konaiskulut olivat 5.25 mk. Nousu vuodesta 1972 oli 
asunto-osakeyhtiöiden osalta väjaat 6 %, osuuskuntien 
osalta vajaat 4 %. Asunto-osakeyhtiöiden kokonaistuotot 
olivat vuonna 1973 3.59 mk neliömetriä kohti kuukau­
dessa, asunto-osuuskuntien 4.89 mk. Nousu edellisestä 
vuodesta oli asunto-osakeyhtiöiden osalta 3 %, asunto- 
osuuskuntien osalta 2 %.
Bostadsaktiebolagens totalkostnader (summan av fas- 
tighetskostnaderna, tomthyror och extraordinarie kost- 
nader) var är 1973 i hela riket i genomsnitt 3.95 mk per 
kvadratmeter i mänaden, bostadsandelslagens totalkost- 
naderna var 5.25 mk. Stegringen frän är 1972 var för 
bostadsaktiebolagens del knappa 6 % och för bostadsan­
delslagens del knapa 4 %. Bostadsaktiebolagens totalin- 
täkter var är 1973 3.59 mk per kvadratmeter i mänaden 
och bostadsandelslagens 4.89 mk. Stegringen frän föregä- 
ende är var för bostadsaktiebolagens vidkommande 3 % 
och för bostadsandelslagens 2 %.
Kiinteistökustannukset vuosina 1972 ja 1973, p/m^ kuukaudessa 
Fastighetskostnadema ären 1972 och 1973, p/m^ i mänaden
Asunto-osakeyhtiöt
Bostadsaktiebolagen
Asunto-osuuskunnat
Bostadsandelslagen
1972 1973 muutos
ändring
1972 1973 muutos
ändring
p/m^ % p/m^ %
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut — Löner, arvoden 
och socialkostnader ................................................. 55 62 13 48 54 13
Lämmitys — Värme ...................................................... 71 80 13 73 83 13
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskostnader . 53 57 8 47 52 12
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader sam- 
manlagt ......................................................................... 179 199 11 168 189 13
Korjauskustannukset ja vakuutukset — Reparations- 
kostnader och försäkringar...................... .. 29 31 7 21 21 0
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader sam- 
manlagt ...................................................  ................ 208 230 11 189 210 11
Korot -  Räntor ......................... ; ................................ 71 69 - 3 181 185 2
Verot — Skatter 8 10 25 9 10 12
Poistot -  Avskrivningar ............................................... 79 79 0 115 108 - 6
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskost- 
nader sammanlagt.......................................................... 366 388 6 494 513 4
Tonttivuokrien osuus asunto-osakeyhtiöiden koko­
naiskuluista oli vuonna 1973 noin 1 %, asunto-osuuskun­
tien noin 2 %. Yhtiöitä, joiden rakennukset ovat vuok­
ratontilla, on asunto-osakeyhtiöiden tilastossa 22 %, 
asunto-osuuskuntien tilastossa 55%.
Sekä asunto-osakeyhtiöiden että -osuuskuntien pal­
kat, palkkiot ja sosiaalikulut nousivat vuodesta 1972 
vuoteen 1973 noin 13 %. Saman verran kohosivat myös 
lämmityskustannukset. Lämmityskustannukset ovat täs­
sä tilastossa todennäköisesti jonkin verran todellista 
suuremmat. Useiden yhtiöiden lämmityksen, siivouksen 
ja muut huoltotyöt hoitaa erillinen yhtiö. Yksittäiset 
asunto-osakeyhtiöt tai -osuuskunnat eivät aina ole eritel- 
leet näitä kuluja, vaan ne on merkitty tiedustelulomak- 
keessa lämmityskulujen kohdalle.
Tilastoon sisältyvien asunto-osakeyhtiöiden tuotoista 
oli vuonna 1973 kuten edellisenäkin vuonna 78 % 
yhtiövastikkeita. Keskimääräinen yhtiövastike oli vuon­
na 1972 2.69 mk asuinhuoneistoneliömetriä kohti kuu­
kaudessa. Vuonna 1973 se oli 2.81 mk.
Asunto-osuuskuntien jäseniltään perimä vuokra oli 
vuonna 1972 keskimäärin 4.28 mk ja vuonna 1973 
4.35 mk asuinhuoneistoneliömetriä kohti kuukaudessa.
Tomthyrornas andel av bostadsaktiebolagens total­
kostnader var är 1973 omkring 1 % och för bostadsan- 
delslagen omkring 2 %. I Statistiken över bostadsaktiebo- 
lagen bestod 22 % av bolag med byggnader pä arrende- 
tomt och i Statistiken över bostadsandelslag 55%.
Bäde bostadsaktiebolagens och bostadsandelslagens 
löner, arvoden och socialkostnader steg frän är 1972 tili 
är 1973 med ca 13%. Värmekostnaderna steg med 
samma belopp. Värmekostnaderna i denna Statistik är 
sannoligt nägot högre än i verkligheten. Uppvärmningen, 
städningen och övriga förvaltningsarbeten hos mänga 
bolag handhas av ett särskilt bolag. Enskilda bostadsaktie- 
bolag eller -andelslag har inte alltid specificerat dessa 
kostnader, utan de har antecknats mittför värmekostna- 
der i enkätformuläret.
Av de i Statistiken ingäende bostadsaktiebolagens 
intakter utgjorde bolagsvederlagen är 1973 i likhet med 
äret förut 78 %. Det genomsnittliga bolagsvederlaget var 
är 1972 2.69 mk per bostadskvadratmeter i mänaden. Ar 
1973 var det 2.81 mk.
Den hyra bostadsandelslagen uppburit av sina med- 
lemmar var är 1972 i genomsnitt 4.28 mk och är 1973 
4,35 mk per bostadskvadratmeter i mänaden.
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Tasetutkimuksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden suu­
rin luotonantajaryhmä oli vuonna 1973 pankit. Asunto- 
osuuskuntien lainoista sen sijaan suurin osa oli valtion 
lainoja. Luottokantatilaston mukaan asuntokiinteistö- 
yhtiöiden lainoista oli vuoden 1973 lopussa pankkien 
antamia lainoja 39.9 % ja valtion lainoja 40.6 %. 1
Enligt balansundersökningen utgjorde bankerna är 
1973 den största kreditgivargruppen för bostadsaktiebo- 
lagen. Av bostadsandelslagens län bestod däremot största 
delen av statliga län.
Enligt Statistiken över kreditbeständet utgjorde län av 
bankerna 39 % bostadsfastighetsbolagens län i slutet av 
är 1973 och län av staten 40.6 %. *
Eri luotonantqaryhmien osuus asuntokiinteistöyhtiöiden pitkäaikaisista lainoista vuoden 1973 lopussa 
OKka kreditgivargruppers andel av bostadsfastighetsbolagens längfristiga län i slutet av är 1973
Luotonantaja
Kreditgivare
Tasetilasto ( otos) 
Balansstatistik (urval
Asunto-osakeyhtiöt
Bostadsaktiebolag
)
Asunto-osuuskunnat
Bostadsandelslag
Luottokantatilasto
(kaikki)
Statistik över kredit­
beständet (samtliga)
% milj. mk % mil), mk % milj. mk
Pankit — B an k ein a ...................................................... 44.2 92.7 33.2 46.2 39.9 2 546.2
Postipankki — Postbanken.................................... .. 7.9 16.5 9.4 13.2 9.1 575.5
liikepankit — handelsbankerna................................ 11.4 23.9 2.5 3.4 12.8 817.8
säästöpankit — sparbankem a.................................. 18.4 38.7 16.7 23.2 13.3 853.6
osuuspankit — andelsbankerna................................ 6.5 13.6 4.6 6.4 4.7 299.3
Kiinnitysluottolaitokset — Inteckningskreditinsti- 
tut ............................................................................. 2.8 5.9 1.0 1.5 3.1 195.1
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter................ 12.5 26.1 7.9 11.0 16.3 1 038.5
Valtio — S taten ............................................................. 35.4 74.3 57.2 79.9 40.6 2 588.4
Muut — Övriga ............................................................. 5.1 10.7 0.7 1.0 0.1 3.5
Yhteensä — Sammanlagt............................................. 100.0 209.7 100.0 139.6 100.0 6 371.7
Pitkäaikaiset lainat markkoina osakehuoneistoneliötä 1 kohti vuoden 1973 lopussa 
Längfristiga län i mark per aktiebostadskvadratmeterl i slutet av är 1973
Rakennusten Rakennusten tilavuus Yhteensä
valmistumisvuosi BvRgnadernas volym Summa
Sijaintipaikka Byggnadema färdigställts 1 000 m 4 mk
Regionalt läge ... ....
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
Asunto-osakeyhtiöt — B os tadsaktiebo lagen
Koko maa — Hela r i k e t .................................................... 26 100 101 211 72 112 122 113
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar........... 26 100 94 224 64 110 1 19 111
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................ — 89 171 106 104 127 244 144
Asunto-osuuskunnat — Bostadsandelslagen
Koko maa -  Hela r i k e t .................................................... 10 — 472 620 473
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar........... 10 - 461 625 442
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................ - — 519 610 574
1 Asunto-osuuskunnissa jäsenten käytössä olevaa huoneistoneäötä kohti 
1 Per kvadratmeter som bostadsandelslagens medlemmar förfogar över.
1 Marjatta Juntura -  Marjatta Leppäjoki, »Luottokantatilasto 1 Marjatta Juntura -  Marjatta Leppäjoki: »Statistik över kredit- 
31.12.1973», Tilastotiedon!s RT 1974:18 beständet 31.12.1973», Statistisk rapport RT 1974:18.
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1. Asunto-osakeyhtiöiden kulut vuosina 1973 p/m2 kuukaudessa
Bostadsaktiebolagens kostnader är 1973 p/m^ i mänaden
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnademas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
Palkat ja palkkiot — Löner och ersättningar . . . . . . . 61 59 57 43 50 58 54 55
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 61 59 57 43 51 59 55 55
Maalaiskunnat — Landskommuner .................. - 72 49 42 46 52 40 46
Sosiaalikulut — Sociala kostnader......... ..................... 8 7 7 5 5 6 7 7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ..  . 8 7 7 5 5 7 7 7
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 9 6 8 5 5 10 6
Lämmitys — Värme ......................................... ............. 68 81 85 80 92 90 74 80
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 68 81 84 78 92 89 74 80
Maalaiskunnat — Landskommuner . .................... “ 98 86 89 93 95 67 88
Sähkö- ja kaasu — Elektricitet och g a s ....................... 7 15 20 26 14 16 21 18
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 7 15 20 27 13 16 21 19
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 9 16 25 19 20 17 19
Vesi — V atten .................................................................. 16 16 18 18 15 18 18 18
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 16 16 18 18 15 17 18 18
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 8 21 18 17 19 25 20
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskostriader . 25 20 20 20 20 20 22 21
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 25 20 21 21 21 21 21 21
Maalaiskunnat — Landskommuner ......... .. - 12 17 19 14 17 25 18
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader
inalles ..................... .................................................... 185 198 207 192 196 208 196 199
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 185 198 207 192 197 209 196 200
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 208 195 201 194 208 184 197
Korjauskustannukset — Reparationskostnader......... 55 34 23 7 21 22 29 26
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar ..  . 55 34 24 7 22 22 30 27
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 22 13 6 13 12 6 11
Vakuutukset — Försäkringar ...................................... 5 4 6 5 6 5 5 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 5 4 6 5 6 5 5 5
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 4 6 6 6 6 5 6
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader inalles 245 236 236 204 223 235 230 230
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 245 236 237 204 225 236 231 232
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 234 214 213 213 226 195 214
Korot — Räntor ............................................................. 20 . 45 65 132 46 68 74 69
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 20 45 62 140 41 67 73 68
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 49 90 70 65 79 115 82
Verot — S k a tte r ............................................................. 8 9 10 11 10 10 9 10
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 8 9 10 11 10 11 10 10
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 13 9 11 12 9 7 10
Poistot — Avskrivningar............................................... 26 59 82 124 65 70 86 79
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 26 59 79 131 62 68 83 77
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 66 116 75 74 84 169 100
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskost-
nader inalles .................................................................. 299 349 393 471 344 383 399 388
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 299 349 388 486 338 382 397 387
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 362 429 369 364 398 486 406
Tonttivuokrat — Hyror för tom t ............................... 2 6 6 5 5 5 5 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 2 6 7 5 6 6 5 6
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - - 3 2 2 3 2 2
Ylimääräiset kulut — Extraordinärä kostnader......... 1 1 1 1 2 3 1 2
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 1 1 1 1 2 1 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - - 8 2 a 3 12 0 6
Kulut yhteensä — Kostnader sammanlagt......... 302 356 400 477 351 391 405 395
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 302 356 396 492 346 389 403 394
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 362 440 373 369 413 488 414
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2. Asunto-osakeyhtiöiden tuotot vuonna 1973 p/m^ kuukaudessa
Bostadsaktiebolagens intäkter är 1973 p/m2 per m&naden
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnademas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
Yhtiövastikkeet — Bolagsvederlag............. . ............... 191 244 287 356 263 287 282 281
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . . 191 244 284 365 258 284 280 278
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................... — 211 327 294 283 312 366 313
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärslokaler 50 35 14 4 5 13 28 21
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 50 35 15 5 5 14 28 22
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ — 85 3 0 5 4 — 3
Vuokrat asuinhuoneistoista — Hyra för bostäder . .  . 20 11 9 5 14 12 8 10
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 20 11 9 6 16 13 9 10
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ — 14 5 4 5 5 4 4
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för bastur
och tvättstugor .......................................................... 3 8 10 13 7 11 10 10
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 3 8 10 13 6 11 10 10
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 16 12 13 11 13 13 13
Vuokrat autotalleista ja muista tiloista — Hyra för
bilgarage och övriga u trym m en............................... 15 17 18 9 11 16 16 15
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 15 17 19 9 13 16 16 16
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ — 9 13 7 5 12 17 11
Vuokrat yhteensä — Hyror sammanlagt...................... 88 71 51 31 37 52 62 56
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . . 88 71 53 33 40 54 63 58
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................... — 124 33 24 26 34 34 31
Muut tuotot — Övriga intäkter ................................... 11 20 25 2 4 ’ 21 23 21 22
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . . 11 19 23 23 15 21 21 21
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................... - 28 42 27 43 38 22 36
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt...................... 290 335 363 411 321 362 365 359
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar......... 290 334 360 421 313 359 364 357
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................. — 363 402 345 352 383 422 380
- 1 0 -
3. Asunto-osuuskuntien kulut vuonna 1973 p/m.2 kuukaudessa
Bostadsaktiebolagens kostnader ir  1973 p/m2 i m in  »d en
Palkat ja palkkiot -  Löner och ersättningar . . . . . . .
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner .........................
Sosiaalikulut — Sociala kostnader........... ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner .................. ..
Lämmitys -  Värme ....................... ................... ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Sähkö- ja kaasu — Elektricitet och g a s .................. ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Vesi — Vatien .................................................... ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Muut käyttökustannukset — övriga driftskostnader . 
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader inal- 
les ....................................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... ....
Korjauskustannukset — Reparationskostnader . . . . .  
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................
Vakuutukset — Försäkringar ..............................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader inalles . 
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner ........... ..
Korot -  R ä n to r ........................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner ................
Verot — Skatter :
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Poistot -  Avskrivningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Kiinteistökustannukset yhteensä — F »stighe tskostna-
der inalles ....................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner .....................
Tonttivuokrat -  Hyror för tomt ................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Kulut yhteensä — Kostnader sam m anlagt....................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
36 48 53 39 53 49 48
36 - 49 61 52 54 49 51
- - 43 38 30 50 47 40
5 — 6 6 4 7 6 6
5 - 6 8 8 7 6 6
- - 6 3 3 6 6 4
40 — 84 93 78 90 81 83
40 - 80 94 47 88 79 79
- - 105 89 97 93 96 96
5 — 19 20 12 18 20 18
5 — 19 22 11 16 20 18
- - 18 18 12 26 19 18
11 _ 19 21 18 18 19 19
11 19 22 13 18 20 19
- — 19 20 21 19 16 19
16 - 12 19 18 13 16 15
16 - 12 23 24 13 16 16
— — 13 13 14 12 12 13
113 — 188 212 169 199 191 189
113 — 185 230 155 196 190 189
- — 204 181 177 206 196 190
45 - 17 8 17 14 18 17
45 — 17 10 31 16 19 19
- 12 6 8 9 8 8
4 5 6 7 4 5 5
4 _ 4 5 4 4 5 5
- - 8 7 9 4 9 8
162 _ 210 226 193 217 214 211
162 — 206 245 190 216 214 213
- - 224 194 194 219 213 206
7 — 199 213 168 187 189 185
7 — 193 222 107 183 185 177
- - 226 197 206 197 231 209
5 — 10 11 10 8 11 10
5 — 11 10 11 9 9 10
- - 9 13 9 7 23 11
12 — 119 120 79 99 123 108
12 — 122 129 55 100 122 109
— — 105 102 94 98 132 103
186 _ 538 570 450 511 537 514
186 - 532 606 363 508 530 509
- — 564 506 503 521 599 529
8 14 8 4 7 15 11
8 — 15 11 4 8 16 13
- — 9 3 5 2 11 5
194 - 552 578 454 518 552 525
194 — 547 617 367 516 546 522
- — 573 509 508 523 610 534
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4. Asunto-osuuskuntien tuotot vuonna 1973 p/m^ kuukaudessa
Bostadsandelslagens intakter kr 1973 p/m2 per mänaden
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 70- -5 5 -1 0 10-
Vuokrat osuuskunnan jäseniltä — Hyra uppburen av
andelslagets m edlem m ar......... ............................ ; . . 138 — 481 453 385 448 444 435
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 138 - 475 455 237 446 439 424
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ “ — 507 449 476 455 490 472
Vuokrat yhteensä muilta kuin osuuskunnan jäseniltä 
— Hyror sammanlagt av andra än andelslagets
medlemmar ................................................................ 23 — 43 27 22 29 43 35
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 23 — 44 31 25 29 44 37
Maalaiskunnat -  Landskommuner ......................... - 35 21 20 29 38 27
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärslokaler . 4 8 2 _ 0 10 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 4 _ 8 4 — — 10 6
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 5 — - 1 8 2
Vuokrat asuinhuoneistoista — Hyra för bostäder . .  . 10 _ 7 6 10 7 5 7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 10 — 7 7 16 8 6 7
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - - 6 4 5 2 7 5
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för bastur
= och tvättstugor ......................................................... 7 — 13 12 10 13 13 12
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 7 - 13 13 7 13 13 13
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... .. . - — 13 10 12 13 7 11
Vuokrat autotalleista ja muista tiloista — Hyra för 
bügarage och övriga u trym m en............................... 2
-
15 7 2 9 15 11
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 2 — 16 7 2 8 15 11
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ - — 11 7 3 13 16 9
Muut tuotot — Övriga intäkter 13 — 14 27 38 20 12 19
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 13 - 15 32 76 21 12 20
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . . ~ — 10 18 14 18 10 14
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt...................... 174 — 538 507 445 497 499 489
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 174 — 534 518 338 496 495 481
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . . . . . . . . . . . - — 552 488 510 502 538 513
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S. Asunto-osuuskuntien kulut vuonna 1973 p/m? kuukaudessa
Bostadsandelslagens kostnader &r 1973 p/m2 i mänaden
Palkat ja palkkiot -  Löner och ersättningar.........
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat -  Landskommuner .........................
Sosiaalikulut — Sociala kostnader................ ...............
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner .........................
Lämmitys — V ä rm e ................ ............... ......................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner .................. ......
Sähkö- ja kaasu -  Elektricitet och gas .......................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner .......................
Vesi — Vatten .....................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskostnader . 
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader inal-
les ....................................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... ....
Korjauskustannukset — Reparationskostnader 
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner .........................
Vakuutukset — Försäkringar ..............................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader in ali es .
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner .........................
Korot — R ä n to r .............................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner ................ ..
Verot — Skatter ........................................................... ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Poistot — Avskrivningar...........................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskostna- 
der inalles ......................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner ................
Tonttivuokrat — Hyror för tomt ......................... ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Kulut yhteensä — Kostnader sam m anlagt....................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnademas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
32 45 43 42 47 42 43
32 _ 46 46 55 47 42 45
- - 38 37 30 46 42 37
4 _ 5 5 4 5 5 5
4 _ 6 5 5 5 5 5
- - 3 4 2 4 4 3
33 — 68 72 67 65 65 65
33 - 65 70 42 68 62 62
- - 83 75 88 51 93 80
5 — 17 17 11 15 18 16
5 - 18 19 10 15 18 16
- — 15 12 12 17 13 14
10 19 20 15 19 19 19
10 19 21 11 19 19 18
- _ 20 19 19 19 21 19
17 22 18 20 23 19 20
17 21 19 21 20 20 20
— - 25 17 20 35 9 21
101 176 175 159 174 168 168
101 175 180 144 174 166 166
- _ 184 164 171 172 182 174
34 15 17 16 10 20 17
34 16 21 25 12 ' 22 20
- _ 8 5 9 4 5 7
4 5 4 6 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4
- _ 6 4 7 3 5 5
139 196 196 181 188 192 189
139 195 205 174 190 192 190
- — 198 173 187 179 192 186
8 207 191 164 182 184 181
8 203 190 111 178 180 173
- — 229 195 210 202 227 213
5 8 11 9 12 7 9
5 _ 8 12 9 11 7 9
- - 11 10 9 13 11 11
16 119 143 88 110 125 115
16 — 121 145 47 108 126 114
— — 107 136 124 122 114 120
168 _ 530 541 442 492 508 494
168 — 527 552 341 487 505 486
- - 545 514 530 516 544 530
7 — 15 9 9 5 17 12
7 - 16 9 5 6 17 13
- - 13 7 12 4 14 10
175 — 545 550 451 497 525 506
175 _ 543 561 346 493 522 499
- — 558 521 542 520 558 540
-  13 -
6. Asunto-osuuskuntien tuotot vuonna 1972 p/m2 kuukaudessa
Bostadsandelslagens intäkter är 1972 p/m2 per mänaden
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
Vuokrat osuuskunnan jäseniltä — Hyra uppburen av
andelslagets medlemmar ............................................ 138 — 471 458 380 425 446 430
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 138 -■ 464 465 253 419 444 421
Maalaiskunnat -  Landskommuner ........................ — 502 441 490 453 467 474
Vuokrat liikehuoneistoista -  Hyra för affärslokaler 5 _ 4 6 1 1 8 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 5 - 4 9 3 1 8 6
Maalaiskunnat -  Landskommuner ........................ - - 4 - 0 0 7 2
Vuokrat asuinhuoneistoista — Hyra för bostäder . . . 6 _ . 5 6 7 8 4 6
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 6 - 6 6 8 8 4 6
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ ~ — ' 3 7 6 8 1 5
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för bastur
och tvättstugor ......................................................... 7 _ 14 13 9 15 13 13
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 7 — 14 14 6 16 13 13
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ ~ - 14 9 11 11 13 12
Vuokrat autotalleista ja muista tiloista — Hyra för
bilgarage och övriga u trym m en............................... 2 - 13 6 1 8 13 9
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 2 — 14 4 0 6 13 9
Maalaiskunnat -  Landskommuner ............. ........... - - 8 10 2 17 12 9
Vuokrat muilta kuin osuuskunnan jäseniltä yhteensä
-  Hyror sammanlagt av andra än andelslagets
medlemmar ................................................................ 20 36 31 18 32 38 33
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 20 — 38 33 17 31 38 34
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ - 29 26 19 36 33 28
Muut tuotot — Övriga in täk te r................................... 12 _ 19 10 41 12 10 16
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 12 — 21 8 73 12 10 16
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ - - 10 15 14 13 10 12
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt...................... 170 _ 526 499 439 469 494 479
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 170 - 523 506 343 462 492 471
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ - — 541 482 5 23 502 510 514
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11. Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistökustannusten prosenttgakautuma vuonna 1973
Bostadsaktiebolagens fastighetskostnademas procentuella fördelning &r 1973
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
Palkat ja palkkiot — Löner och ersättningar.............. 20 17 14 9 14 15 14 14
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 20 17 15 9 15 15 14 14
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 20 12 11 13 13 8 11
Sosiaalikulut — Sociala kostnader................................ 3 2 2 1 2 2 2 2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 3 2 2 1 2 2 2 2
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 3 1 2 1 1 2 2
Lämmitys — Värme ...................................................... 23 23 21 17 27 23 19 21
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 23 23 22 16 27 23 19 21
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 27 20 24 25 24 14 22
Sähkö- ja kaasu -  Elektricitet och g a s ...................... 3 4 5 6 4 4 5 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 3 4 5 5 4 4 5 5
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................... — 3 4 7 5 5 4 5
Vesi — V atten .................................................................. 5 5 5 4 4 5 5 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 5 5 5 4 4 5 5 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 2 5 5 5 5 5 5
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskostnader . 8 6 5 4 6 5 5 4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 8 6 5 4 6 5 5 5
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 3 4 5 4 4 5 4
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader inal-
les .................................................................................... 62 57 52 41 57 54 50 51
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 62 57 54 39 58 54 50 51
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 58 46 54 53 52 38 49
Korjauskustannukset — Reparationskostnader ........... 18 10 6 2 6 6 7 7
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 18 10 6 2 7 6 7 7,
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 6 3 2 4 3 1 3'
Vakuutukset -  Försäkringar ....................................... 2 1 1 1 2 1 1 1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 2 1 1 1 2 1 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 1 1 2 2 2 1 1
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader inalles . 82 68 59 44 65 61 58 59
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ..  . 82 68 61 42 67 61 58 59
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 65 50 58 59 57 40 53
Korot — R ä n to r ............................................................. 7 13 17 28 13 18 19 18
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 7 13 16 29 12 18 19 18
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 14 21 19 18 20 24 20
Verot — S k a tte r ............................................................. 3 2 3 2 3 3 2 3
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 3 2 3 2 3 3 2 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 3 2 3 3 2 1 2
Poistot — Avskrivningar................................................ 8 17 21 26 19 18 21 20
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 8 17 20 27 18 18 21 20
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 18 27 20 20 21 35 25
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskostna-
der inalles ...................................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 100 100 100 100 100 100 100
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12. Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen prosenttijakautuma vuonna 1973
Bostadsaktiebolagens intäktemas procentuella fördelning är 1973
Rakennusten 
valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnademas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 70 - -5 5 -1 0 10-
Yhtiövastikkeet -  Bolagsvederlag............................... 66 73 79 87 82 79 77 78
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . . 66 73 79 87 82 79 77 78
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................... — 58 82 85 81 81 87 82
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärslokaler 17 10 4 1 2 4 8 6
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 17 10 4 1 2 4 8 6
Maalaiskunnat -  Landskommuner ......................... — 23 1 0 2 1 0 1
Vuokrat asuinhuoneistoista — Hyra för bostäder . . . 7 3 2 1 4 4 2 3
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 7 3 3 1 5 4 2 3
Maalaiskunnat -  Landskommuner ........................ - 4 1 1 1 1 1 1
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för bastur
och tvättstugor.......................................................... 1 3 3 3 2 3 3 3
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 1 3 3 3 2 3 3 3
Maalaiskunnat -  Landskommuner ......................... — 5 3 4 3 3 3 3
Vuokrat autotalleista ja muista tiloista -  Hyra för 
bilgarage och övriga u trym m en............................... 5 5 5 2 4 4 4 4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 5 5 5 2 4 4 4 4
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . : .................. - 2 3 2 2 4 4 3
Vuokrat yhteensä -  Hyror sammanlagt...................... 30 21 14 7 12 15 17 16
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . . 30 21 15 7 13 15 17 16
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................... - 34 8 7 6 9 8 8
Muut tuotot -  Övriga intäkter .................................... 4 6 7 6 6 6 6 6
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . . 4 6 6 6 5 6 6 6
Maalaidcunnat — Landskommuner . . . . . . . . . . . . . - 8 10 8 12 10 5 10
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt...................... 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar......... 100 100 100 100 100 100 100 100
Maalaiskunnat -  Landskommuner ............................. - 100 100 100 100 100 100 100
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13. Asunto-osuuskuntien kiinteistökustannusten prosenttjjakautuma vuonna 1973
Bostadsandelslagens fastighetskostnademas procentuella fördelning är 1973
Rakennusten Rakennusten tilavuus Yhteensä
valmistumisvuosi Byggnadernas volym Summa
Byggnaderna färdigställdes 1 000 mJ
-4 9 50-59 60-69 7 0 - -5 5 -1 0 10-
Palkat ja palkkiot — Löner och ersättningar............. 19 9 9 9 10 9 10
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 19 — 9 10 14 11 9 10
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 8 7 6 9 8 8
Sosiaalikulut — Sodala kostnader................................ 2 _ 1 1 1 1 1 1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 2 - 1 1 2 1 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 1 1 1 1 1 1
Lämmitys — Värme ..............: ...................................... 22 - 16 16 17 17 15 16
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 22 - 15 16 13 17 15 16
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 19 18 19 18 16 18
Sähkö-ja kaasu — Elektricitet och g a s ....................... 3 _ 3 4 3 4 4 3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 3 - 4 4 3 3 4 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - - 3 3 2 5 3 3
Vesi — V atien .................................................................. 6 - 4 4 4 4 3 4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 6 — 4 3 4 4 4 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... — 3 4 4 4 3 4
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskostnader . 9 _ 2 3 4 3 3 3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 9 _ 2 4 7 3 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - - 2 3 3 2 2 2
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader inal-
les .................................................................................... 61 — 35 37 38 39 35 37
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 61 — 35 38 43 39 36 37
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - — 36 36 35 39 33 36
Korjauskustannukset — Reparationskostnader......... 24 - 3 2 4 3 3 3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 24 3 2 8 3 3 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - 2 1 2 2 1 2
Vakuutukset -  Försäkringar ...................................... 2 - 1 1 1 1 1 1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 2 — 1 1 1 1 1 1
Maalaiskunnat -  Landskommuner ......................... - 2 1 2 1 1 1
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader inalles . 87 — 39 40 43 43 39 41
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 87 - 39 41 52 43 40 42
Maalaiskunnat -  Landskommuner ......................... - — 40 38 39 42 35 39
Korot — R ä n to r ............................................................. 4 _ 37 37 37 36 36 36
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 4 — 36 37 30 36 35 35
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... - - 40 39 41 38 39 39
Verot — Skatter .............................................................. 3 — 2 2 2 2 2 2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 3 - 2 1 3 2 2 2
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... “ — 2 3 2 1 4 2
Poistot — Avskrivningar ................................................ 6 _ 22 21 18 19 23 21
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 6 — 23 21 15 19 23 21
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... ~ - 18 20 18 19 22 20
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskostna-
der inalles........................................................................ 100 — 100 100 100 100 100 100
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 100 - 100 100 100 100 100 100
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................... 100 — 100 100 100 100 100 100
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14. Asunto-osuuskuntien tuottojen prosenttijakautuma vuonna 1973 
Bostadsandelslagens intäktemas procentuella fördelning är 1973
Rakennusten Rakennusten tilavuus Yhteensä
valmistumisvuosi Byggnademas volym Summa
Byggnaderna färdigställdes 1 000 mJ
-49 50-59 60-69 70- -5 i 5-1 10-
Vuokrat osuuskuntien jäseniltä -  Hyror av andelsla-
gets medlemmar . . ■................................. ................. 79 89 89 87 90 89 89
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . .  . 79 89 88 70 90 89 88
Maalaiskunnat -  Landskommuner ......................... -  - 92 92 93 90 91 92
Vuokrat muilta kuin osuuskunnan jäseniltä -  Hyror
sammanlagt av andra än andelslagets medlemmar . 14 8 5 5 6 9 7
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 14 8 6 7 6 9 8
Maalaiskunnat -  Landskommuner ........................ -  “ 6 4 4 6 7 5
Muut tuotot — Övriga in täk te r.................................... 7 3 6 8 4 2 4
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . .  . 7 3 6 23 4 2 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 2 4 3 4 2 3
Tuotot yhteensä — Intäkter sammanlagt...................... 100 100 100 100 100 100 100
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . . 100 100 100 100 100 100 100
Maalaiskunnat — Landskommuner............................. -  - 100 100 100 100 100 100
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16. Asunto-osuuskuntien lämmityskustannukset vuonna 1973 p/m^ kuukaudessa
Bostadsandelslagens värmekostnader är 1973 p/m^ i mänaden
Sijaintipaikka 
Belägna i
I
Kauko­
lämpö
Fjärrvärme
1
--------------
Lämpö­
keskus
Värme-
central
' Oma lämpö 
Egen värme
Yhteensä
Summa
Koko maa — Hela r ik et................................................. 92 90 77 83
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar......... 95 86 71 79
Maalaiskunnat — Landskommuner................................ 75 105 94 96
Uudenmaan lääni — Nylands I ä n ................................. 130 107 91 96
Turan ja Porin lääni -  Äbo och Bjömeborgs Iän . . . . . 90 76 82
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .................................... 84 80 67 75
Kymen lääni -  Kymmene Iän ............................. .. . 87 87 87
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän ............................. .... . - 82 82
Kuopion lääni — Kuopio I ä n ........................................ 90 105 61 74
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens Iän .............. . - 106 106
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän ........... 78 102 86 85
Vaasan lääni — Vasa Iän ................................................ 94 95 60 76
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ........................................ . 106 88 89
Lapin lääni -  Lapplands I ä n ........................................ — 91 105 97
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17. Asunto-osakeyhtiöiden tonttivuokrat vuonna 1973
Bostadsaktiebolagens tomthyror är 1973
Yhtiöt, joiden raken- Tontin Tonttivuokra Tonttivuokra mk/
Sijaintipaikka nukset ovat vuokra- keskipinta-ala p/m2 kuukau- yhtiö/vuosi
Belägna i tontilla tomtens dessa Tomthyra mk/
Bolag, vilkas byggna- medelareal Tomthyra p/m2 bolag/är
der är pä arrendetomt i mänaden
lkm -st. % m2
Koko maa — Hela r ik e t............................ 199 22 4 149 11 5 666
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
k ö p in g ar................................................ 187 23 4 172 12 5 855
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 12 12 3 795 6 2 712
Helsinki — Helsingfors......................... 42 19 3 894 24 11 225
Turku — Abo ......................................... 12 17 4 073 11 5 372
Tampere — Tammerfors ..................... 27 45 4 892 11 6 492
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ......... 50 15 4 158 20 10131
Turun ja Porin lääni -  Abo och Bjöme-
b o rg s lä n ................................................ 31 24 3 969 8 3 786
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ........... 32 24 5 1 16 12 7 141
Kymen lääni -  Kymmene Iän .............. 7 13 2 782 12 4 080
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ......... 7 23 2 683 5 1 586
Kuopion lääni -  Kuopio Iän . . . . . . . . 17 41 3 295 11 4 376
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens
Iän ......................................................... 7 32 7 868 4 3 423
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Fin-
landslän ........................... .................... 4 11 3 320 5 2 010
Vaasan lääni — Vasa I ä n ......................... 16 30 3 441 6 2 570
Oulun lääni — Uleaborgs Iä n .................. 22 44 3 603 8 3 379
Lapin lääni -  Lapplands Iä n .................. 6 40 5 674 3 2 249
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18. Asunto-osuuskuntien tonttivuokrat vuonna 1973
Bostadsandelslagens tomthyror är 1973
Sijaintipaikka 
Belägna i
Yhtiöt, joiden raken­
nukset ovat vuokra­
tontilla
Bolag, vilkas byggna- 
der är pä arrendetomt
Tontin
keskipinta-ala
tomtens
medelareal
Tonttivuokra 
p/m2 kuukau­
dessa
Tomthyra p/m2 
i mänaden
Tonttivuokra mk/ 
yhtiö/vuosi 
Tomthyra mk/ 
bolag/är
lkm—st. .J m2
Koko maa — Hela riket........................... 86 55 6 292 6 4 293
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar ............................................... 53 54 7 033 7 6 209
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 33 57 5 102 2 1 215
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . . . . 3 27 2 887 5 1 567
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne- 
borgsIän .............................................. 7 54 4 615 5 2 902
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ........... 10 50 17 839 9 1 957
Kymen lääni -  Kymmene Iän ................ 1 17 7 975 2 2 170
Mikkelin lääni -  S:t Michels I ä n ........... 2 67 7 578 4 3 633
Kuopion lääni — Kuopio Iän .................. 5 56 3 082 4 1 422
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens 
Iän ....................................................... 3 60 8 561 1 1 322
Keski-Suomen lääni — Mellersta Fin- 
lands Iän .............................................. 7 37 5 098 3 1 924
Vaasan lääni — Vasa I ä n ........................ 27 61 3 464 4 1 842
Oulun lääni — Uleäborgs Iä n .................. 10 71 5 184 4 2 602
Lapin lääni — Lapplands Iä n .................. 11 85 6 951 4 3 516
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19. Asunto-osakeyhtiöiden pitkäaikaiset lainat hiotonantajaryhmittäin vuonna 1973 
Bostadsaktiebolagens längfristiga Iän enligt kreditgivargrupp är 1973
Luotonantaja
Kreditgivare
Lainamäärä 100 000 mk -  Länebelopp 100 000 mk
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnadema färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 0 0 0  m 2
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - 0 -5 5-10 10-
Postipankki — Postbank 1 0.45 17.13 90.08 57.14 14.57 47.02 103.21 164.80
2 0.45 16.85 82.97 53.44 13.54 40.66 99.51 153.71
3 - 0.28 7.11 3.70 1.03 6.36 3.70 11.09
Liikepankit — Affärsbankema 1 20.02 4.96 139.32 74.55 19.89 32.27 186.69 238.85
2 20.02 4.96 132.51 73.93 17.05 27.68 186.69 231.42
3 - - 6.81 0.62 2.84 4.59 7.43
Säästöpankit — Sparbankema 1 19.38 60.55 128.73 177.94 14.85 84.22 287.53 386.60
2 19.38 60.55 104.32 170.29 10.01 75.77 268.76 354.54
3 - - 24.41 7.65 4.84 8.45 18.77 32.06
Osuuspankit — Andelsbankerna 1 0.44 3.11 55.54 77.37 17.77 45.31 73.38 136.46
2 0.44 2.80 43.71 69.72 9.22 38.50 68.95 116.67
3 — 0.31 11.83 7.65 8.55 6.81 4.43 19.79
Kiinnitysluottolaitok set 1 0.93 14.51 23.60 20.03 4.53 10.35 44.19 59.07
Inteckningskreditinstitut 2 0.93 14.51 19.02 17.67 2.88 8.31 40.94 52.13
3 — — 4.58 2.36 1.65 2.04 3.25 6.94
V akuutuslaitok set 1 5.79 6.20 117.73 131.52 26.08 85.19 149.97 261.24
F örsäkringsanstalter 2 5.79 6.04 101.68 121.48 15.90 76.96 142.13 234.99
3 — 0.16 16.05 10.04 10.18 8.23 7.84 26.25
Muut luottolaitokset 1 0.11 0.29 14.33 3.26 2.49 2.22 13.28 17.99
Övriga kreditinstitut 2 0.11 0.29 12.96 3.26 2.49 0.85 13.28 16.62
3 - 1.37 - - 1.37 - 1.37
Valtio — Staten 1 8.98 181.16 293.57 259.21 54.91 191.31 496.70 742.92
2 8.98 180.26 233.35 246.02 36.10 165.21 467.30 668.61
3 - 0.90 60.22 13.19 18.81 26 10 29.40 74.31
Kunnat, kuntainliitot 1 0.78 14.02 2.10 0.01 0.37 3.20 13.34 16.91
Kommuner, kommunalförbund 2 0.78 14.02 2.07 - 0.34 3.19 13.34 16.87
3 - - 0.03 0.01 0.03 0.01 - 0.04
Säätiöjäijestöt 1 1.94 2.87 4.87 3.62 4.01 4.60 4.69 13.30
Stiftelser, organisationer 2 1.94 2.87 4.87 1.45 2.23 4.21 4.69 11.13
3 — - - 2.17 1.78 0.39 - 2.17
Yritykset — Företag 1 1.45 8.01 2.63 0.90 1.18 0.28 11.53 12.99
2
3
1.45 8.01 2.63 0.90 1.18 0.28 11.53 12.99
Yksityiset henkilöt 1 1.71 18.78 7.79 0.06 5.14 2.36 20.84 28.34
Privat personer 2 1.71 18.78 7.40 0.06 4.75 2.36 20.84 27.95
3 0.39 - 0.39 - - 0.39
Muut — Övriga 1 0.09 6.81 5.83 4.64 0.93 7.1 1 9.33 17.37
2 0.09 6.81 5.37 4.40 0.62 6.72 9.33 16.67
3 — - 0.46 0.24 0.31 0.39 - 0.70
Yhteensä — Sanunanlagt 1 62.07 338.40 886.12 810.25 166.72 515.44 1 414.68 2 096.84
2 62.07 336.75 752.86 762.62 116.31 450.70 1 347.29 1 914.30
3 — 1.65 133.26 47.63 50.41 64.74 67.39 182.54
1 = Koko maa — Hela riket
2 = Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
3 = Maalaiskunnat — Landskommuner
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20. Asunto-osakeyhtiöiden pitkäaikaisten lainojen prosenttijakautuma, luotonantajaryhmittäin vuonna 1973 
Den procentuella fördelningen av bostadsaktiebolagens längfristiga Iän är 1973 enligt kreditgivargrupp
Luotonantaja
Kreditgivare
Postipankki — Postbank
Liikepankit — Affärsbankema
Säästöpankit — Sparbankema
Osuuspankit -  Andelsbankerna
Kiinnitysluottolaitokset
Inteckningskreditinstitut
Vakuutuslaitokset
Försäkringsanstalter
Muut luottolaitokset 
Övriga kreditinstitut
Valtio — Staten
Kunnat, kuntainliitot 
Kommuner, kommunalförbund
Säätiöt ja jäijestöt 
Stiftelser, organisationer
Yritykset — Företag
Yksityiset henkilöt 
Privat personer
Muut — Övriga 
Yhteensä — Sammanlagt
Lainamäärä % — Länebelopp %
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-4 9 50-59 60-69 7 0 - 0 -5 5-10 10-
1 0.7 5.1 10.2 7.1 8.7 9.1 7.3 7.9
2 0.7 5.0 11.0 7.0 11.6 9.0 7.4 8.0
3 — 17.0 5.3 7.8 2.1 9.8 5.5 6.1
1 32.3 1.5 15.7 9.2 11.9 6.3 13.2 1 1.4
2 32.3 1.5 17.6 9.7 14.7 6.2 13.9 12.1
3 — _ 5.1 1.3 5.6 7.1 - 4.1
1 31.2 17.9 14.5 22.0 8.9 16.3 20.3 18.4
2 31.2 18.0 13.9 22.3 8.6 16.8 19.9 18.5
3 — 18.3 16.1 9.6 13.1 27.9 17.6
1 0.7 0.9 6.3 9.6 10.7 8.8 5.2 6.5
2 0.7 0.8 5.8 9.2 8.0 8.5 5.1 6.1
3 - 18.5 8.9 16.0 17.0 10.5 6.6 10.8
1 1.5 4.3 2.7 2.5 2.7 2.0 3.1 2.8
2 1.5 4.3 2.5 2.3 2.5 1.8 3.0 2.7
3 - - 3.4 5.0 3.3 3.2 4.8 3.8
1 9.3 1.8 13.3 16.2 15.7 16.5 10.6 12.5
2 9.3 1.8 13.5 15.9 13.7 17.1 10.5 12.3
3 - 9.8 12.1 21.1 20.2 12.7 11.6 14.4
1 0.2 0.1 1.6 0.4 1.5 0.4 1.0 0.9
2 0.2 0.1 1.7 0.4 2.1 0.2 1.0 0.9
3 1.0 — “ 2.1 - 0.7
1 14.5 53.5 33.1 32.0 32.9 37.1 35.1 35.4
2 14.5 53.5 31.0 32.3 31.0 36.7 34.7 34.9
3 “ 54.7 45.2 27.7 37.3 40.3 43.6 40.7
1 1.3 4.1 0.2 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8
2 1.3 4.1 0.3 - 0.3 0.7 1.0 0.8
3 “ - 0.0 0.0 0.0 0.0 _ 0.0
1 3.1 0.9 0.6 0.4 2.4 0.9 0.3 0.6
2 3.1 0.9 0.7 0.2 1.9 0.9 0.3 0.6
3 - - - 4.5 3.5 0.6 - 1.2
1 2.3 2.4 0.3 0.1 0.7 0.1 0.8 0.6
2
3
2.3 2.4 0.3 0.1 1.0 0.1 0.9 0.7
1 2.8 5.5 0.9 0.0 3.1 0.5 1.5 1.4
2 2.8 5.6 1.0 0.0 4.1 0.5 1.6 1.5
3 - - 0.3 — 0.8 - — 0.2
1 0.1 2.0 0.6 0.5 0.6 1.4 0.7 0.8
2 0.1 2.0 0.7 0.6 0.5 1.5 0.7 0.9
3 - - 0.4 0.5 0.6 0.6 - 0.4
1 100 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100 100 100 100 100 100 100
3 100 100 100 100 100 100 100 100
1 = Koko maa — Hela riket
2 = Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar
3 = Maalaiskunnat — Landskommuner
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21. Asunto-osuuskuntien pitkäaikaiset lainat vuosien 1972 ja 1973 lopussa 
Bostadsandelslagens längfristiga Iän i slutet av är 1972 och 1973
Luotonantaja
Kreditgivare
Postipankki — Postbanken...............................................
Liikepankit — Affärsbankem a.........................................
Säästöpankit — Sparbankerna.........................................
Osuuspankit -  Andelsbankerna......................................
Pankit yhteensä — Bankerna sammanlagt ....................
Kiinnitysluottolaitokset -  Inteckningskreditinstitut .
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalter....................
Valtio — S ta te n ..................................................................
Muut -  Övriga....................................................................
Yhteensä — Sammanlagt..................................................
1972
i
100 000 mk
i
%
| 1973
4 ,
100 000 mk
i i
%
1 10.61 8.8 131.52 9.4
35.06 2.8 34.21 2.5
211.72 16.9 232.52 16.7
60.59 4.8 64.25 4.6
417.98 33.3 462.50 33.2
20.02 1.6 14.54 1.0
107.94 8.6 109.95 7.9
654.20 52.1 798.80 57.2
56.06 4.4 9.89 0.7
1 256.20 100.0 1 395.68 100.0
